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OBRAS DE ARTE 
BASES 1 ESPECIFICACIONES JENERALES PARA EL CÁLCULO 
I CONSTRUCCION DE LAS 
SUPERSTRUCTURAS DE PUENTES MKTÁLICOS 
(Ferrocarriles del Estado.- ú hile.) 
I 
RASES DK CÁLCULO 
A 
11·en-tipo 
l. Para el cálculo de lo:; puentes metálicos para. las lineas de trocha normal 
~ 1.676 m), se considerará como sobrecarga rodantc el tren- tipo indicado en la 11\roina I, 
i para las destinadas a líneas de trocha de 1 m, el indicado en la lámina 11. 
2. En uno i otro caso se colocará el tren-tipo correspondiente en la posicion estátiCI\ 
que produzca los mayores esfuerzos en las piezas que se consideren. 
3. En caso de la trocha normal , para el cálculo de las piezas interiores- largueros i 
traveaaños-se aumentará el peso de los ejes del tren-tipo de un 30%, i para las viga;; 
principales de luces menores del= 15m, segun la fórmula 2.5 (15-l) %. 
4. Si se trata de la trocha de 1 m. se aumentará de dos toneladas el peso de los ejes 
del tren-tipo para las piezas interiores, i de 5 (8 - l)% para las vigas principales menores 
de 8 m de luz. 
5. Las piezas sometidas a la traccion simple o a la fiexion se calcu larán por su sec-
cion neta, con dednccion de los agujeros para pernos i remaches; i ltls piezas largas com-
primidas, como si fuesen cargadas de punta. 
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B 
Pre.sion del viento 
l. Se admitirá que el viento pueda tener una wtensidad de 250 kilógramos por 
metro cuadmdo de superficie vertical , en caso de puente libre, i de 150 kilógramos en cnso 
rie puente sobrecargado. 
2. En el segundo caso el tren -tipo se representará por un rectángulo de 3 metros de 
altura, dispuesto paralela i lonjitudinnlmente a In vin, de manera que el lado horizontal 
inferior quede a ilO cm sobre el riel. 
3. Ptu·a determinar la presiou del vicn lo por metro corrido de puente, se supondrá 
que el viento obra íntegramente sobre la superficie neta de una de las vigas principales, 
i que la ¡¡egnnda viga sólo lo recibe en una superficie ig ual a la razon entre la superficie 
neta de la primem i su superficie total, supuesta llena. 
4. En caso de pilas metálicas se supondrá que el viento ohm. sobre toda la superficie 
directamente espuesta, considerada llena. 
e 
l. Para tomar en cuenta los esfu erzos suplementarios desarrollados por el movi-
miento de ( lncet), se considerará como esfuerzo horizontal el 5% de los esfuerzo~ verti-
cales dt!bidos a l tren-tipo o a In sobreca rga uniformemente repartirla equivalente. 
D 
l. El tro.bajo interior del metal para los esfucrz()! ,·erticales debidos al peso propio 
i a la sobrecarga, no deberá sobrep~tsAr, por mm 2 de seccion trasversal, de los coeficientes 
siguientes: 
. . . \ Vigas principales ..... R = R' =6.50 kg 
A la tmcctou, compre~ton o Aexwn ... .. ... -1 • . . 
t. Ptezas mtenores ... . .. R i = 1\ R = fi.80 ) 
A los esfuerzos de corte ..................................... ..... .. ... . . R'' e: ~ R = 5.:w ) 
A la traccion i compresion alternativas i deslizamiento lonji tu-
dinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G = i R = 4.30 ~ 
Remaches (esfuerzos de corte) ... .... . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . r = ñ.OO ) 
~:. PA IWO O UV.O.I. 
b) Acero 
A la traccion, compre~ion o ltexion ....... . {
Vigas principales . . ... ll = 11'=8.50 kg 
Piezas interiores. . . . H i = .''o R = 7.fi0 ¡, 
A los esfuerzos de cort e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R'' = ~. R = ü.SO )\ 
A la traccion i cornpresion alternativas i rleslizamiento lonjitu· 
dinal ... . ....... .. .................... . ....... .. . . G " f. R=5.70 )¡ 
Remnches ( esfuer?.Os de corte) . . . . . . . . . 7' = ti 00 /• 
e i F1mdicion 
A la braccion simple . . . .. ........ . ... . ....... .. ... . R = 1.5U ks 
A la compresion ............ ........ . .... . ... . .... . ....... . R'=6.00 )\ 
A la flexion, en In zona estendida .............. ... .. .. . .. .. R =2.50 )) 
2. En tramos de mas de 30 metros de luz se podrán tomar para las vigas principa-
les, coeficientes superiores a los indicados para el hierro i el acero, pero sin sobrepasar 
los límites del cuadro siguiente, en caso q ue se consideren simul t¡~neamente los esfuerzos 
verticales i los horizontales debidos al viento i al movimiento de «lacet)): 
HIERRO ACEUO 
11~--- ..11~~~ 
LUCES DE LOS TRAMOS Esfue r7.0S b Esfuerzos VHticales 
Metros Kg 
30.00 .. ... .. .. . .. .. '· ti.ñO 
40.t•U . .. . 6.i5 
50.00 . .. .. 7.00 
60.00.. . .. . . .. . . . . . · 1 
70.00 ... .... .. . . ... . i.50 
80.00 .. . .. ... . ... . . . . i.i5 
1)0.00 . .. . .. ...... . 8.00 
100.00 .... .......... . .. 
120.00 i ma8 ... .. .. .. .. 8.50 
,, 
T uta)('S 
1-----
Kg 
i .i fi 
s.uo 
8.30 
~.60 
8.90 
-~rt.icales 
1 
Kg 
S.iJO 
:1 H.7!J 11 
' H.OO 
J, 
ll 92fl 
,l !).:)0 '1 
1 
9.75 
1 
\).50~:1 10.25 
1 o.ou ' 10.50 
1 
9.20 10.00 
1 
Total e!:< 
Kg 
---
9.HO 
10.00 
1 
10.30 
1 10.(\ú 
1U.!!U 
11.20 
li.!JO 
11.80 
l.Z 00 
--
3. Para viga.~ principales de luces intermediarias lns tn~as nulximas de tr·abajo admi-
~ibled se obtendr{lll por in terp()lacion lineal. 
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E 
Co~ficie'lle de estabilidad 
l. El coefi ciente de estabilidad al nivel de los apoyos de las vigas pa·incipales, bajo 
la ao::cion s imu ltt'wea mas desf~t.vomble de los esfu erzos hori w ntales i verticales, deben\ 
ser igua l n 2, como mlnimo. 
ll 
CE~'ICIEE DE CALIDA II OF.L METAL 
A 
H ÍP.i'?'o 
l. 1<~ 1 hierro que se emplee en las superstruct,uras deberá ~<er el denomiuado hierro 
soldado ( ter soudé, Schweisseisen, weld iron). 
2. Lns calidmles de este me t.al deberá n corresponder a los sig uientes coeficientes, 
como mínimo: 
DESIGNACIONES 
Cargas en kilógramos 
por mm 2 
ele IR seccion primi tiva 
' e~~ 
de e n.st acac au , 
Alargamiento 
mínimo de ruptura 
sobre 200 mm 
de lonjitnd úti l 11 
Rlllít~ i~cl ~m~ n. -larnptunj-·' 
--------------------·------- ------------
Piezas laminadas \ 
de todas clases 1 
1 
En el sentido del In -
1 
minado ..... .... . . 
En el sentido tras 
versal . .. .... .. . .. . 11 
Han·as para remache~ i pernos . . . . . .. 
K~ Kg 
lfl 12 0 % 
14 
18 3(1 18.0 % 
B 
A e e?' o 
l. El acero deberá ser de la clase denomin~tda acero dulce o hierro fundido (fer fon · 
du, Flusseisen , ingot iron), cuyas calidnde~< con e!<pondan n los sig uientes coeficientes; 
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1 o 
Cargas en kilógramos l .§ ., :; 
por mm2 de la seccion primi t iva 1 .:; J; "g 11--------~-~~~-,il E~:~ !, .S "' e 
DESIGN AClONES a l IÍluite 
de e la~ticidad 
1 .\lÍ~lÍuo ~ l áx imo 
1 
-------------1-- ------
1 
E o el ~oe;d, d•ll 
Piezag laminadas de \ laminado .. . .. . : 
Kg~ Kgs 
todas clases . .... f E n el se ntid (•! 
t rasversal .... _;1 
Barras para pernos· i remaches ...... . . 20 25 
e 
nnrlici01~ 
a la ruptura 
Mínimo Máximo 
K gs 
.tO -!4 
.¡() 44 
3H 
1 
42 
1 
~ 
" .. o -~ 3-; 
E §- --· 
., ... E 
l:" ., 8 
~"e 
-< ~ 
22 % 
22% 
28% 
l . La fundicion 'que se emplee pnra las pieza5 amoldadas deberá ser de segunda 
fusion i de primera calidad: g ri s, tenaz, flíci l de t rabajar a l buril i a la lima, de grano 
fino i homoj éneo. 
2. Adema!:! deberá corresponder a los sig uie ntes coeficientes, r.omo mínimo, por 
mm•: 
A la ruptura, por traccion simple.. . . ....... .... .. . ....... . ..... ....... ..... . lt = 12.00 kgs 
A la ruptum, por flexion sobre dos apoyos distantes de 1.00 m..... . . Rr = :1.00 » 
JII 
RECEPC ION DEL META L 
l. Los me tales destinados a la superstructum de puentes deberán ser sometidos a 
ensayos prévios a fin de verificar si sati~facen los coeficientes prescritos anteriormente, 
como asimis mo a las demas condic iones carar.terbticas de sus buenas calidades. 
2. Estos ensayos se pr·acticanin con nr ne~ras cortadas en los dos sen tidos del lami-
nado de las m ismas barras perfiladas i palastros de que deban ej ecutarse las di versas 
piezas. 
3. Las muestras se prepA-rarán en fr ío a las mliqni nas herramientas, de manera que 
e n lo posible conserven las caras d ., J lam inado. 
4. El núme ro de estos en~ayos deberá comprender n lo ménos los U.5% de las piezas 
o barras de carla categoría que se sometan a la recepcion. 
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~;sA YOS ~IECÁIC 
l. Estos cn~t~yos se h::m~n por traccion e n las máquinas especiales, para verifica.t· 
los coeficientes de ruptura, alargamiento i límite de elasticidad del hierro i del acero. 
2. Las mue!\tras tendrán una lonjit ucl út il de 200 rnm i una seccion t rasversal de 
300 a 500 mm" 
3. Adernas se deberá rl etermir.at· con las aproximacione!\ qne sea posible el coefi-
ciente de e laR ticidad de ámbos metales. 
CAHA CT(.; HES 1 F. NSA YOS U I'I..~I.l"All f() 
A 
lli e1"'1''' 
1. E,;te metal no deberá manifestar rasgad urm; ni nlternciones esteriores cuando sea 
perforado o corLado a máquina. 
2. Sn frnct.ura deberá ser blanca, fibrosa i desprovista de granos de ct·istalizacion. 
E :"'SA YllS EN F RIO 
3. Las muestras destinad;\.<; a este objeto tendrán de 30 n. 50 mm de ancho, debién-
tloseles redondear sus arista;; al ser preparadas. 
4. No debenl.n manifestar rasgaduras ni otras al teraeionm; cuando sean dobladas 
sobre sí misma· con un radio inLcrinr igwtl 1\ dos veces su espe.:>or, en el sentido del la-
minado, i a seis veces su espc ·or, en el scnLido perpendicular; pero se tolerarán las alte-
raciones que se produzcan n. una disLancia de las a ristas menor que su espesor. 
5. Las barras para pernos i remaches, dobladas hasta un tíng ulo de 4f>o, deberán 
enderezarse, o, dobladas hasta una aber t urn. igual a su diámetro, no deberán triza.rse. 
10::-ISA YOS E:-1 CALIE:-ITF. 
o. L<ts muestras de barras perfiln.dRs i palastros-calentadas hasta el color rojo cere-
?.a-no deberán alterarse cuanclo sean doblnrlns hasta una nbertum igual a una i media 
veces su espesor, en el sentido del laminado, i a cuatro veces, en el senLido perpen-
d icular. 
7. Las barras perfiladas, calentadas hasta la rntsma temperatura, podrán ser golpea-
das en la bigornia hasta su enfriamiento, sin t'><~garsc. 
8. Las barras para pernos i remaches tle una lonj it ud doble de s~ diámetro i calen-
tadas hasta el color rojo cereza i recalcadas con el martillo, segun su ~je, deberán permi-
tir ser reducidas haRta la mitad de su lonji t ud primiti va, sin msgarse. 
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B 
A (' 1• r n 
l. E l acero lamiuado en barra~ i palas tros no dehcní. con ten<'r mas df' 0. 1 pnr cie nt.o 
de fosforo i el J estin:ulo a re mache!>, a lo mas IJ.Uii por cien to de :tzufre. 
2. Ln. Lextum de fracturo. d eberá ser homoj énea, rle g rant¡ fi no i brillantP. 
3. El temple no ul'!he ni l,ener accion algnnn ~obr<' e~te metal, o n lo mas deberR. 
comunicarle un cndurer: imi cnto casi nulo. 
4. La seccion trasversal préviamentc pulida d e un troZ<) de acero J ebenl. conservar-
se blancA, brillante i uniforme cuando sea sume~jida dumnte algunos minuto<> en e l 
ácido nltrico o en un baño compue«Lo de una part<' de ácido sulfúrico i cuatro d e ¡)gua, 
calentado s u a 1·ement.e. 
r,. Las mu<.'slra<~ preparaJns coltlo e n el caso dd hierro, calentadas hMI.n el culor 
roj o cerem i <' nfri ad:t.'< en el agu:\ al:\ t t•mpeml,um de 2~" C, no deberfÍn n1anifl'~tar 
a!>percm~. gri t·ta~ ni otro~ d efectos <~uando ~c:tn clobi:Lrla¡; sobre sí 1nisma~ Ct•n un radio 
inte rior ig na l a ~u cspc~or, en e l sent ido del laminado, i a una i tuedia veecs ~~~ cspescor 
en e l sentidn pcrpcndtc uhr. En estos ca . .<;os se podrán tolernr los defecto~ que sean insig-
nifir~'\ntes. 
6. La barras p11ra re maches, cale ntadas i eufriad11s e n la misma fonnn, i dobl:tda;; 
~obre sí mis mas h >t~ l.a nnn >tbcrt nm ignal a ~ ~~ diánwLrn, no rleben\n manife~ l.ar ra!>gos 
de trizad 11 ras. 
i. a~ escuadras pcrfiladn,.;, ~i n prepamcion algnua, no debe ní.11 agrietarse ni ras -
g•tr~e cn:tndo sean golpeadas e n <'1 marti ne te ha"'ta abrir sns ala~ a 180'' o ha-ta cerrnrl>t~ 
hasta el con tacto. 
S. Se f01:j:nán e11 ca lient e umt o mas mues tras de 40 mm de anchn i fl mrn de es-
pesor, i se p<'rfornrán ron ur. punzon de Qo mm de lnnjitud, 20 mm de Jiá me tro infe-
rior i 30 mm de d itímetro superior. o~ agujerM así perfomclos no deheni.n manifestar 
indicios de gr ietas, t·asgadums ni otros de fecto~. 
1). L'l!:l barras pan\ remaches ele una lonjil.ud ig u11l al doble de su diámet ro, calenta-
r! ,ts al eolor rojo ~.rem, debcní n permitir ser r!'r.alcndas segun s u ej e hasta los do!! t er-
cios de Sil lonj itud, sin m~garse. 
1 (1, Las cabezas J e rem:tchcs pndn~ll :<cr aplanaJas totalmente con el martillo sin 
que se produzcan g riet11s o rasgad uras. 
e 
l. U na bm-ra en bruto de este metal , de seccion cundrnda i de 30 mm de lado, 
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colocada sobre dos apoyos d e uivel di tnntes de 1.00 m debení soportar en su punto 
medio una carga pn,grc~i,•a de 4'>0 kil6gramos IÍ.nte;: d e h1 ruptura. 
1-..IECI '('IO:\' 
l . L ·L ejecncion de lo~~ snpl!r<tr nctnm~ debrmt conformarse esl.rict:\11 1en!e a los pln. 
nos respecl. ivo~, no p 1Hlicndo introrlnci l·se en ellos otras mud i ficaci ú ll ~s que las q ue pré-
viament<: hnyan sido nccptndas por C'l iujen ie ro inspector. 
·¿. La.; plan til l:~ d e la~ di,·e r;as piez:1~ rln las vi¡;as principales d clwni n Cullfcceio-
narse tomando N I r.nenta la fkf'ha J c dc f'urmacion c l.ística rl r·birla al peso propio de In 
snperst.ructnra, terminada i enrielad:1, CO IIIO asi 1nislllo I:L cc,nt.ra flecha c·on que cada tramo 
d eberá quedar despu e,., J e s u a rmnrlum. 
:3. E•ta contm·fl echa de armad ura scní, en el pu nto med io, igual a n 'oo de la h 11. 
de cada tramo; esccpLO e l caso cic g randes luces f' ll que se deberá indicar cspresamcn te 
un valor es pecial. 
4. Las barras pcrfil:uh\s , plonwh:1s i pala~tros 'l"e deban emplearse no Jcbcnín ma· 
nifestar J e fecto algnn.,: sus superfic i e~ debcní.n se r li>'as i >in soplad ura~ ; s us aristas, 
rectas i en ángulo vi,·o; i s u espesor i secciun tmsver$al, un iformes. 
:i. Las d imens iones tmsverti:des de las diversas piezas no podrán ~er· i nfet·iores a 
las inclicathts en los planos, i en Sil$ pe~os por utcLru corrid n ;:e accptnni unn tolcmncia 
hast.a de 2 X del peso teórico. 
G. Toda pieza de acero e¡ u e d eb:t se r f.wjada <lebení. e r C:l len tada con las prf'caucin-
nes necesarias para no ser <]lte mada. 
i. Ni ngu u tmbajo de aecrn ~~~ c·:di •' ntc clebeni con t.inuarse a una t<'mpemt.nm mns 
bnjl\ 'l"e la del rojo sombrío. 
8. Toda pieza 1.1ue haya sufrido una IÍJija importautc d cbeni ser recocida. 
!l. Las p iezas d e hierro n acero pocl nín ser cor tadas trasvcr,;almente a la lij em, pero 
s us cantos serán en seguida al isaJos i emparejados a lo ménus de 2 mm n In máquina 
d e acepillar, al esmeril o a la limn. 
1 O. E l t razado i distribucion de la remachad u m deberá hace rse con aproximacion a 
ménos de un mi límetro. 
11. Los ngujero~ para p ernos i re maches ~cnín perfor;ldus al taladro o a l punzon. 
En caso que se prefiera este último medio, lus aguj ('r••s hechos ni punzon en e l acero 
laminado deberán tener 4 mm ménos de di:i11 1etnJ del •¡ue -;ea necesario, debiendo hn-
cer~e ni tahtdro e l ajuste anular hn<ta el d i>imctro exacto con una li,ie ra avellnn ndurn en 
los bordes. 
12. El diámetro de los re mach es serA el indicado en los plano~. i el de los 11guj e ros 
no deberiÍ exced er de mas rle }u de dicho diámetro. 
13. Toda pieza rlespues rle termi narla debeni. quedar· perfectamente recta i despro-
vista rle reb:\bas o :lspP.rezns en las aristas i borrles de los agujeros. 
14 . En h co.rrespond('llCia rl(• los agujeros d e las piezas superpuestas podrá acep-
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tarsc una tolerancia hasta de ;, X de l diámetro de lo~ agujeros: pero en este ca~o el ngn· 
j ero deberá ser repasado al e.sca'l·iador i emplear remache tic mayor diñmetro. 
l:'i. Los ensambles i rernachadums se ejecutarán con el mayor esmero, a fin de que 
la apherencia entre la~ su perficies en cont.at:ILI se>a com pleta i rpw las aristas de las di ver· 
sns piezas se correspondan cxact.amcnte. 
16. La remachadum podní hacerse a mAqnina o a mano, cuando se emplee el hierro; 
pero en caso de ace ro, todo rcmaclw de ::!0 111m i lllfiS dn rliAmetro, deberá ser coi;Jcarlo n 
máquina. 
17. En la rernachnrlura n manos<' usar:i primt'ramcn l.<' 1nartillo d<' 4 kg i rlcspues 
co·pa i mm·tillo de \) kg. 
1 ~ . En h\ remnehad um . f\ máq uina carla remache debení quedar co locado de un 
solo gol pe . 
10. Las cabe7.as rh~ fabricacion i de colocacion el e los remaches t.enrlnin la forma de 
un cnsquete esférico i nn rli,í.met.l'•l a lo méno~ igual a J.(j:i del diilrnctro del v1í~tago . 
20. Las cabeza~ de los remaches dcb<'rfÍ.n q ned:\r bien r:entrad:1~, el cuerpo de los 
rerrmche~ deberá llcnnr perft•ctamen Le el :l¡:{ ll,j ero, i la nrl herenr.ia de las plancha~ o pie. 
zns ens:-l.mb l ada~ dcberiÍ ser completa. 
21. Los rem:tches se calentaní.n e nLem i uniformemente lmsta una temperatn1·a que 
no sea s uperior al color rojo ce rcz:\ claro, i la re rn :tchad ura rl eb'l estar terminarla al color 
rojo cereza sombrío. 
22. En los t.allcrcs ~ólo rlebl'nÍ. harcr~c la remachadnm. de las piezas de fácil tras. 
port.c i que no sen.n incorll'enicnte p:tm la remachad u m j eneral de la supcrstrnctnra. 
:!:1. Los pernos <JU e sC'an necesarios prmt la ~upcrstructum será n de hierro superior 
i fabricados a máqui na: pt> ro los destinarlos a fij:tr l:\ madera rle enLabiados de los ande-
nes podrán ser de h ierro ordinario. 
24. Las piezas amoJd,tdns de f'nndi cion, de los apoyos i ('arros de dilu.tacion, serán 
cepilladas en las supcrf!cil•s plana~ rlc friccion i de rodadnm i to rneadas er. la.~ eirc ularel<, 
rótulas i rod illos. 
2:\ Estas superfic ies no debe rán pr.,scn tar soplad ura~ o esr·amas; sin embargo, po· 
dní n tolemrse los defectos de poca importancia, dcbil' ucl o rellenarse las sopladuras r·on 
metal blanco. 
::!6. Ter minada la elaboracion de cada t ramo o séri e de tramos, si la su pcrstructnra 
fuese de viga continua, rlebC'nÍn ser armados provisiormlmentc en los tall eres para ser 
inspeccionados en r,onj unto por el injcniero ins pector, debiendo rnchazarse toda piez>\ 
que no cumpla con las cond iciones prescritas. 
2i. Si el injeniero inspector estimase :tcept.able, se podrÁ. prescindir de la armadura 
provisiona l an terior; pero ninguna pie-.a dcbení salir de los talle res sin que· prévia.mente 
haya gido ensamblada con las pil'zas que le signen i con las qne le preceden. 
28. Si esta inspeccion fuese s:\tisfactoria, todas las pie7.as debcní.n ser pintadas con 
pint ura de minio de plomo i aceite de linaza, con dos manos si hubiesen sido fabricadas 
en el estranjero, i con nna sola si procediesen de talleres nacionales. 
2!l. La pintura de minio deberá ser pr·eparada sólo en el momel)to de su empleo 
lns superficies que debe cubrir deberán estar prév iamente limpias i secas. 
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30. Para facili tar e l mou taje defin it.ivo, las d ive rsas piezas J cberÍ\ n ser r:la>-i licadas 
i n u meradas seg un un pla no especial de a rrnndum !Íntes de ser lra~portadas al lugar de 
su destino. 
V 
~I~AE 
1. E l mou La.jc de las s upen;Lructuras d eberá hacerse ,;obre apoyos pru1· i ~ i onal es de 
ni1•cl i cuitas o zoq uetes, di~pnestos de manera que la cuerda tic las vigas principales que 
sopor tan afecte In misma forma parabólica C(•ll que las plant ill as corrc~pond i,•n tes hn.yan 
sido t razadas. 
2. Sobre los a poyo:-; prov isionales i zu•¡nl'Lcs, dispuestos e ll la furtna indicada, ~e ar -
manin i rcmachaníu pri r11 cra ruen le las cuc1das in fe riores de las vigas principales, i la re-
machad nra jeueral 110 se principiará hast.a q uc e l res Lo de la super~lruct ura haya sido 
a rmado totalmente por med io de pernos colocados pro,·isional n.cnl e. 
3. T er mi nada. la remachad ura , se q uitará n los ;:oquetes i se hará una niYelacion pro-
lija de las cuerdas de las vigas pri ncipales, procediéndose en seguida n colocar la supers-
Lructura ~obre sus apoyos dcfin it i1·o,:, ya. sea que SP. haya emp leado anda mios para e l 
montaje o que é~ le se haya hecho por lanzamieuLo u otro sistema. 
4. En caso que se emplee e l lanzamien to para el mon taje pod rá n suprimirse d umnte 
esta opemcion todas aquellas piezas q ue puedan a lijcm r la cou~ruccion sin debili t.ar su 
resistencia al lanzamien to. 
5. La parte in ferior de los apoyos dcfi ni t i1·us irá embutida en las piedras de a~ic n to 
CO:l in tcrposic ion de una lúmina de p lumo de ü 111 111 de e~peso r i la s uperio r apernada a 
la .; vigas p rincipales, in ter poniendo cn Lrc las supPrti cies corrc!=<p••nd icu t,e, ut,m lz1rn ina de 
plomo d e ~ a 3 mm de e~pesor. 
O. Los apoyos ddinitivo~ deberán quedar perfecta mente nivelado~ . c<>rrij iéndose en 
;:u coloca~ion la~ pcy uciias dife rencias ele a ltura que p udie ra haber en las pied ras de 
asien to. 
7. Durante la armad ura i montaj e deberá observarse u 1m prolija i const,a nt.e inspec-
cion, debiendo rechazarse toda pieza deform ada i todo remach<' ma l colocado. 
8. T erminado el montaje de cad;t t,ramo o st?ric ele Lra1 nos, bi fuesen de 1•iga conti-
nua, se procedení a. colocar la segunda ma no de pintura el e min i•J, i, ~i ya hubiese sido 
colocada, se p intarán ~o lamente las pa rtes dccri orada~. e nsam u les i eauczas de remaches, 
J espues de lo cual se procL,dcní, a la cnrielatlura i colocacion del cnl-aulado de los audenes. 
ü. La enrie ladura deben\. cj ecu tar~c de manera que las ba rras corre~pond ie n tcs n. 
cada juntura queden directamente eu conlact,o. 
Vl 
P ll UF.HM i D E 1\ECEI'CIO:\ 
A 
Tt·en de pTuehn 
l . Para los puentes de la línea central i rama les de t rocha normal, el t ren de prueba 
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se rá e l indicado en la figura N ° :¿ de la látuina l, i para los de trocha de l.UIJ m el 
indicarlo en la fi g ura del mismo número de la l<ímina II. 
2. Si no se pndie~e di~ ¡.¡oBer de material de los t ipos indicado~ . e l tren se formaní 
con e l material mas pesado q ue exis~a en la línea o ramal, d e manem qne en lo posible 
se aprox ime a dichos trenes, segun e l c;-.so, o a l tren-tipo que haya servido para el cálcu-
lo de la su per~tructu ra que se t rate rle espe ri m en tnr. 
3. Siempre que sea posibl e, se deberá ve rifi car por 111 erlio de bá~ctdas apropiadas el 
peso de los ej es o ru eda;; de las l ocomotora~ i cnrros de l tren de prueba, a fin de int rodu · 
eir en los cá lculos compitra tivos los mi~mos esfuerms solieitantes de la prueba esperi-
mental. 
4. La lonjit url del tren de prueba debení ser s uficiente para cubrir un solo t ramo, 
si se trata de vigas iudepcBdiente¡¡, i dos tramos s i se t.rata de vigas conti nuas . 
B 
1. E-;ta" pruebas d eberán practica rse 1Íntes que 1·ehículo alguno haya t raficado por 
la ~ n per~tru clura, i su ej ecucion deben\ comprender los punto>; siguien tes: 
n ) Nivelacion prolij a de los apoyos i de las cuerdas s uperiores o inferiores de las 
vigas princi pales frente a los travcsatios o a los nudos del enrejado, tomando como puntos 
de pnrLirl:t pnntos rle refe rencia perfectamente fijos i estables. Los puntos ni velado~ de 
las vigas principales deben\n ser de preferencia cabezas de remaches, las cuales se pinta-
nín rle color nzul , encer radas por un circulo rojo. 
b) Verilicacion de lns fl echas elá8tica!> producidas por e l tren de prueba eu las 1·igas 
princi pale~, travesaftos i larg ueros . 
e) Observacion de 1:1~ liech:\S de de fonnacion per manente o asentamientos que pue · 
dan prod ucirse d urante las p r u eba~. 
(l) l\J edicion de los acortamient.os, alarga mientos i tens iones interiores producidas 
en las di versas piezas para la posicion mas desf:worable de l tren de prueba respecto de 
las piezas que ~e e~pet i men ten. 
e) Observaciones de l:1s oscilaciones laterales desarrolladas en las vigas principales i 
pi las o machones por el pasnj e a velocidad del t ren de prueba. 
f ¡ Obser vaciones de la temperat ura de l a ire una hora á ntes, una hora de,;pue.; i en 
e l momento mismo de cada e ~perimentaci on . 
2. Las pruebns de recepciou ~enin dt• dos e~peci e~ : por peso muerto o pruebas cst¡Í· 
ticas i por sobrecarga rodMtte o pruebas dimímiens. 
3. P1·uebas estáticas. - En estas pruebas se procederá como ~ igue: 
u) l'raeti carla una primera nil'c lacion en la forma que se ha indicado, se colocará e l 
t ren <le prncba en la pos icion r¡ ne prL·dnzca lo;; m:tyo rcs e~fnzo~ c11 las cuerdas de lus 
viga.s principales de cada t n\mo i se rn ccl in~n las li cch:to.; de deforntacion i las t.en~i ones 
interiores producidas por la sobrecarga. 
b) En los puentes rle l'igas contínuas i en los de rlob le vi a ~e har&n I&S cornbinacio-
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11 es de ~ubrccarga c¡uc produzcan los e~fuerzus 111áximos '" lus d inr:;us lrnnws, con~idc· 
radu,; ai slados o c.:onj~<utautctC de dus en dos. 
e) El tren J e pmeba se mantendrá sobre cada trnn•u >Úiu e l t ic:mpo que sea necesa-
rio para r¡uc las He~has producidas nlcanccn s11 mlor mliximo \ n·intc minut.os a lo m11~). 
h:tcicnclo en sC'gnida una s!'gnnda ni v•!lacion d<· las vigas pri11cipalcs. 
tl) Reiterado e l tren de prueba, las líneas Je fe o Je rdcre11c ia r¡nc he hayan tomo. 
do para la medicion de las flechas d ebenín acu,ar que no se han prudueid<J dc·furmacio· 
nes o asentamientos pennuneulcs o, a lu ma~. que tiene 11 un valor in>igniiieantt-. 
e) En emla palio se medirá11 lo~ acurt:.mientus, ala• g,llui e nto~ i t<·JJ>iun<:s interiores 
dc~arro'lados en las barras d e C' Jin·.i:u lo pa ra la po:-icion cu rTc, p•mdi('n te noas dcsf:t\'OrablP. 
del tren de pru~a. 
~. I'I'I"'Ú''"' díntÍ11ÚCt!8. - ~e hani i" '" 'r >II C<"s rvan•ente e l trcu de prueba a veloci-
dades próxi111as de :.! U i ·IIJ kil•lruetrus pur h•m t, reduciéndose e:;ta últi ma ,·elucidad a 35 
kilómetros, si se trala de trocha de 1.00 mc:tro. 
fl. Se harAn las siguieu tes observ:ocion e~: 
a) Las Hechas de defornoaciun clú~t. ica producidas en el pun to medio de las vigas 
principales. 
b) Las oscilat:ionc:; laterales producid as por e l pas:oje del t re n de prueba. 
e) Las tensiones int<:riores dc,arrollada~ en las piez,ts pri ncipales por la sobre-
carga rodante. 
ti. E,t.us l'i~mus da los pod ni u ohscrvarsc hac.: iendu pa>ar llfl tren de pasnjcrt•> n 
una velocidad :tpruxinrada de üO kilóon~tros por hora, si se trata d e la t rocha nonual 
i de -1 1) kilómetros ~i se tmla de la t rocha de 1.00 metro. 
7. Des pues de.: c:ub c la>;e d e prueba se pmcticaní un c:d ntt•n minucio,u de la ferre-
tería, a fin de <:onstalar ' i ~e han producido clcformat:iones de ensambles n otros defeclos 
ljUe acuse n mala l'jecuciun. 
8. En caso c¡ne ' e produzcan de fecto~ en h\ snperstrnctnra, debeníu se r reparados 
por e l con tmt·ÍsiH<, de sn propia cnenta, repitiéndose en ~egnida las pruebas en la misma 
forma que r¡ ncda indicado. 
9. En caso que se trate d e tramos de grnnde . .; lne'' ' ''de vig:os en arco, las prueb:ts 
deberán s uj etarse a 1111 progmma e'pccial. 
10. Con los datos i Qbservaciones rccojidos durante las pruebas, el injeniero encar-
gado de e llas informará al Director de la Via i Edificios, hnciendo en sn informe e l estu-
dio comparativo entre los rc~u ltados obtcnid"~ en la ub~ermcion esperimt•ntal i los d el 
cálculo teórico para las rni~nt:ls condiciones d e sulicitaci(•n i ten rperatum. 
11. E~te estudio compara t.ivu d eberá manifestar que los resul tados del et\lculo i d e 
la ubsermeion directa guardan las siguientes re lacione~: 
n) L '.IS tlceha' ol e: de forrnacion c.i~t iea ubsc:rvadas en la~ pruebas estáticas deberán 
ser inferiores :o las cakn"adas. 
b) Lns lke lr:t ' ele- cJ,.f(u·maeion perm:1ncntc qne punieran producirse no deberán se1· 
su perior('~ a 1111 •¡ •r int c; el.: las Hecha' elá~t.:cas observadas. 
e) Las Hceloa- e!.bti ~as medidas en las pruebas di nám icas uo debertín sobrepasar 
de l fi% d el va lor teórico. 
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d) Las tensiones interior~s observadas dnmnte las prneb•us e n las diversas piezas 
deberán ser comparables a la~ que dé el clilcnlo ~eóri co. 
e) Las oscil ncion~ laterales producirlas por el pas;~e a velocidad del tren de prueba 
no deberán ser mayores, de cada lado, de , 016 ¡¡ de luz de cada tramo, i para tramos me· 
nores de 15.UO metros no debe11í n ser superiores a 2 mm. 
12. S i dicho informe fuese fiw orable se procedení a pintar la superstructnra con 
dos manos de pint ura de superior cal idad i del co lor que se indique; con lo cual se consi. 
derará recibida provisionalme nte, pudiendo en seguida ser entregada al trMico normal 
de los trenes. 
J 3. Desde la. recepciou provisoria i hasta un ai1o dcspues, la con~ervacion de la 
superstrnctum correrá a cargo de l contratista, sienrlo de su esclus iva cuenta todos los 
gnstos que puedan ser necesarios. 
e 
l. ra~c nrritlo el aiío de garantía, se repetiní.n nue vamente h s prnebo.s de la sn-
pe•·struetnra en la misma forma prescrita para la recepcion provisoria, i, si sus resulta· 
dos iuesen favorables, se cancelnrá definiti vt~mente el contrato, devolviendo al contratista 
las retenciones o depósitos que tuviere en gara.ntía. 
2. En caso que estas pruebas diesen resultados desfavombles, el valor de d ichas 
retenciones, o una. parte proporcional, quedan\. a beneficio de la Empresa pam atender a 
las reparaciones que los defectos de ejecucion puednn oca.sionar. 
Santingo, Febrero de J !JU3. 
V:' B.0 - EDUARDO VJG:\'E AIJX, 
Director de la Via i Edilicios. 
E. PAHUO D U VAL, 
Injenicro Civil. 
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